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? Sesungguhnya Allah tiada mengubah keadaaan suatu kaum, kecuali jika 
mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri (QS. Ar Raad:11). 
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? Ketahuilah, bahwa kamu sekalian adalah sebagai pemimpin dan kamu 
sekalian bertanggung jawab terhadap yang dipimpin, (Muttafaqun alaih) 
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? Allah berfirman: 
6. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. 7. Maka apabila 
kamu telah selesai (dari suatu urusan), kerjakan dengan sungguh- 
sungguh (urusan) yang lain. 8. Dan hanya kepada Tuhanmulah 
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Kensiwi Nariswari, Windi Wildan Mustari, Adik Agil Prasetyo, dan Meylita 
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Pakdhe Kimin yang selalu memotivasiku serta mbak Ayuk. 
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Program peningkatan kualitas pendidikan yang selama ini berjalan 
merupakan tujuan dunia pendidikan. Tujuan pendidikan pada dasarnya meliputi 
prestasi siswa di bidang akademik dan non akademik, tercapainya integritas 
moral, serta terbentuknya karakter yang baik pada siswa. Agar tujuan pendidikan 
tercapai maka kepala sekolah perlu mengarahkan, mendorong, membimbing, 
memotivasi, dan menggerakkan para guru, siswa, tenaga kependidikan serta orang 
tua.   
Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui peran kepala sekolah dalam 
manajemen kesiswaan kasus di SMP Islam Al Azhar 21 Solo Baru. Hal ini 
menjadi penting karena pelaksanaan tugas kepala sekolah dalam memimpin 
sekolah sangat berpengaruh terhadap keberhasilan siswa dalam segala kegiatan 
agar tercapai secara optimal, efektif dan efisien. Keberhasilan kegiatan siswa 
ditentukan kepada kualitas guru dan sarana prasarana yang ada. Maka manajemen 
kesiswaan juga harus dikelola sedemikian rupa, karena tujuan sekolah didirikan, 
kurikulum disusun, dan guru diangkat serta sarana prasarana pendidikan diadakan 
semuanya untuk kepentingan siswa. Oleh sebab itu, sekolah perlu memiliki 
pemimpin yang berkepribadian kuat, memahami tujuan pendidikan dengan baik, 
memiliki pengetahuan yang luas dan memiliki ketrampilan professional sehingga 
dapat melaksanakan tugasnya sebagai educator, manager, administrator, 
supervisor, leader, innovator, dan motivator.  
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (field research) 
yang dilakukan secara langsung untuk memaparkan kondisi dan aktivitas yang ada 
dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu 
wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sedangkan analisis data yang digunakan 
adalah metode induktif dan metode deduktif. Hasil penelitian yang didapat, 
peneliti menyimpulkan bahwa kepala sekolah di SMP Islam Al Azhar 21 Solo 
Baru dapat berperan dalam manajemen kesiswaan, mulai dari; perencanaan 
kesiswaan, penerimaan siswa baru, pengorganisasian siswa baru, pembinaan dan 
pelayanan siswa, organisasi sekolah, penilaian siswa, serta mutasi dan alumni. 
Sebagai dirijen kepala sekolah SMP Islam Al Azhar 21 Solo Baru dapat 
melaksanakan tugasnya sebagai educator, manager, administrator, supervisor, 
leader, innovator, dan motivator (EMASLIM) dalam kegiatan manajemen 
kesiswaan, indikatornya; sebagai sekolah yang baru berdiri selama 3 tahun siswa 
dapat meraih prestasi akademik dan non akademik.  
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manager, administrator, supervisor, leader, innovator, dan motivator.  
 Penulis menyadari bahwa keberhasilan penyusunan skripsi ini berkat 
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telah membantu dan menerima penulis dengan sangat baik dalam melakukan 
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